





















































































































































































2011年 4月20日 サンフ－ロン液剤（不耕起区） （除草） 100倍希釈500mL 10a⊖1
5月19日 ラウンドアップマックスロード（不耕起区） （除草） 1000倍希釈50L 10a⊖1
6月 6日 クリンチャ―バスME液剤 （除草） 100倍希釈100L 10a⊖1
6月21日 イネグリーンD粒剤（畦立て区） （除草） 1kg 10⊖1
ザークD粒剤（不耕起区・播－入区・代かき区） （除草） 3kg 10a⊖1
8月 9日 ブラシンフロアブル （殺菌）
モンカットフロアブル （抗菌） 1000倍液
トレボン乳剤 （殺虫） 100mL 10a⊖1
ロムダンゾル （殺虫）
2012年 4月16日 ラウンドアップマックスロード （不耕起区） （除草） 1000倍希釈50L 10a⊖1
5月 7日 ラウンドアップマックスロード （不耕起区） （除草） 1000倍希釈50L 10a⊖1
6月18日 イネグリーンD粒剤（代かき区） （除草） 1kg 10⊖1
6月25日 クリンチャ―バスME液剤 （除草） 100倍希釈100L 10a⊖1
6月29日 ワイドアタックSC （除草） 1000倍希釈50L 10a⊖1
7月12日 イネグリーンD粒剤 （除草） 1kg 10⊖1
8月 7日 ブラシンフロアブル （殺菌）
モンカットフロアブル （抗菌） 1000倍希釈
トレボン乳剤 （殺虫） 100mL 10a⊖1
ロムダンゾル （殺虫）


































































畦立て区 102.5 c 82.9 c 90.4 b 59.0　b
不耕起区 10.1 a 8.1 a 25.6 a 19.2　a
播－入区 75.4 b 60.4 b 4.8 a 3.8　a





































































































































































































































稈長 地上部重 一株穂数 押し倒し抵　　抗
押し倒し
抵　　抗 倒伏指数 挫折重 茎断面積 茎径比 倒伏程度
（cm） （g 株⊖1）（本 株⊖1）（g 株⊖1） （g 稈⊖1） （g） （mm2） （０⊖４）
移　植　区 82.6 b 280 cd 17.4 bc 160 b 9.29 c 0.97 a 1230 b 25.0 c 1.20 a 0
畦立て区 78.9 a 191 a 14.0 ab 98 a 7.04 ab 1.13 a 1195 b 18.7 ab 1.26 b 0.1
不耕起区 80.6 a 305 d 18.8 c 162 b 8.80 bc 1.02 a 1449 c 26.9 c 1.20 a 0
播－入区 87.3 c 245 bc 15.0 ab 97 a 6.68 ab 1.86 b 967 a 17.4 a 1.29 b 2.5


























































（m⊖2） （103 m⊖2） （％） （g） （g m⊖2） （g m⊖2）
2011年
　畦立て区 315 ab 91.8 a 29.0 a 81.2 b 22.8 c 660 a 535 a
　不耕起区 276 a 113 c 30.9 ab 81.3 b 23.0 d 712 b 579 b
　播－入区 340 b 94.1 ab 31.9 b 73.7 a 21.8 a 695 ab 510 a
　代かき区 333 b 97.7 b 32.5 b 78.8 b 22.3 b 725 b 571 b
2012年
　畦立て区 333 b 81.9 b 27.2 b 81.9 b 21.9 a 596 bc 488 ab
　不耕起区 247 a 111.4 d 27.6 b 78.2 a 23.2 c 641 c 501 b
　播－入区 248 a 102.3 c 25.3 ab 84.6 bc 22.5 b 568 ab 480 ab
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